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Recettes du Théâtre de la Renaissance
Année Recettes Total des représentations
1894 283
1895 Non informée Non informé
1896 1.018.859 fr 243
1897 1.059.777 fr 253
1898 539.283 fr 189
1.333.460 fr 25 c
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Recettes du Théâtre Sarah-Bernhardt
Année Recettes Total des représentations
1900 2.694.007 fr 50 c 293
1901 Non informée Non informé
1902 1.059.819 fr 25 c 340
1903 1.109.297 fr 314
1904 1.212.982 fr 282
1905 724.724 fr 228
1906 808.470 fr 50 c 279
1907 1.336.818 fr 50 c 301
1908 1.115.259 fr 359
1909 Non informée Non informé
1910 Non informée Non informé
1911 Non informée Non informé
1912 1.298.666 fr 50 c 320
1913 1.232.424 fr 50 c 344
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03/11 – 12/11 Vienne 
13/11 – 16/11 Budapest
18/11 – 19/11 Lemberg
21/11 – 23/11 Jassy (Roumante)
25/11 – 30/11 Odessa
02/12 – 05/12 Kiew
05/12 – 18/12 Moscou
Source: Joseph Schürmann, Les étoiles en voyage. La Patti, Sarah 





20/12/1881 – 03/01/1882 Saint - Petersbourg
06/01 – 15/01 Varsovie
16/02 – 17/01 Vienne
27/02 – 29/01 Gratz
30/01 – 02/02 Trieste
02/02 – 03/02 Venise
05/02 – 07/02 Gênes
09/02 – 10/02 Lausanne
11/02 – 13/02 Bâle
15/02 – 19/02 Lyon
20/02 Chambêry
22/02 – 25/02 Turin
26/02 – 28/02 Milan
01/03 – 06/03 Gênes
07/03 – 08/03 Boulogne
09/03 – 13/03 Florence
02/12 – 05/12 Rome
22/03 – 26/03 Naples
10/04 – 17/04 Madrid
18/04 – 21/04 Lisbonne
22/04 – 23/04 Porto
27/04 – 02/05 Barcelone
05/05 – 08/05 Marseille
09/05 Grenoble
11/05 – 13/05 Geneve
15/03 Gand
16/05 – 20/05 Bruxelles
25/05 Paris
Source: Joseph Schürmann, Les étoiles en voyage. La Patti, Sarah 
Bernhardt, Coquelin, Paris, Tresse et Stock, Editeurs Galerie du 
Théâtre-Français, 1893.
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